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Xist of tileVonbtrs of t_4,t Casts Oft 
OPERATIVE SURGERY. 
mount, Benjamin F. - 
Davis, James S. 	 - 
Holman, William P. - 
Hoyt, William D. 	 - 	 - 
Strayer, Joseph B. - 
Melton, Robert D. 	 - 	 - - - 
Burnley, Hardin, 	 - 
Chrisman, Burke, M. D. - 
Craft, Mijaman S. M. D. - 
Munday, James D., M. 1). 	 61 	 44 
Ewell, Joseph F., M. D. - 	 Ky. 	 , , 
Hall, William M., M. D. - 	 Tenn.  
Crocker, It., 	 • 	 R.. I. 	 44 
Finlay, Charles. 	 Cuba • 	 1854 
Moss, William. 	 - 	 Phila. 
Kane, John K. 	 “ 
Sanford, Leonard J. 	 Conn. 
Ives, Charles L  
Reber, William. 	 Miss. 
Slicer, Edwin J. 	 _... 	 Va. 
Griesemer, Calvin H., 3I D. 	 l 'a . 	 - 
Dance, P S. M. 1). - 	 - 	 Va. 	 •4 
Anderson, Henry, M. 1). 	 - 	 ., 
'Jones, R R 	 - 	 4‘ 
Jernigan, C. H. 	 - 	 Ala. 
Dickerson, Robert J. - 	 ,, 
Beeler, Milton W. 	
- 	 Ky. 	 4/ 
McClellan, Ely 	 Phila. 	 4, 
Strode, W R. 	 - 	 Miss. 	 ., 
Dunglison, Richard J.- 	 - 	 Phila. 	 44 
.Deter, A F., M. D. - 	 Mo. 	 44 
Thompson, K. 	
- 	 Va. 	 44 
Tate, John M. 	 ,, 	 44 
Butler, Anselm B. 
	 - 	 Ohio. 	 ,. 
Crook, J. W. 	
- 	 -Tenn, 	 ,, 
Barr, Richard R. 	 - 	 N: C. 	 ,4 
Ala. 1853 
Miss. 
44 
4, 
44 
Ga. 4, 
Va. 44 
Ala. 4, 
Miss. 4, 
Va. li 
Miss. 4, 
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1.856 
Li 
18.57 
64 
44 
66 
4 4 
f{ 
4 
Cousins, Moses,  M. D. -- 	 Iowa 
Maginuis, 	 M. D. 	 - 	 hid. 
Moore, James E M. D. 	 Va. 
Trippe, Henry W.. - 	 - 	 Ga. 
King, James, M. 'D. 	 - 	 Pa. 
Lewis, M. M., , 31.. D 	 - 	 Va. 
Dukial, C. A. - 	 - 	 Miss. 
Peake, Humphrey. - 	 - 	 A rk an sN s 
Dewitt, Manning F. - 	 - 	 Pa. 
James, D. W. M. D. • 	 )1d. 
Colt, WM.. N., M. I). 	 N. Y. 
Roberts, , 	 Pa. 
Price, William B., M. D. - 	 Ill. 
Spencer, C. W., M. D. - 	 Mo. 
•Mabry, L. L. • M. D. - 	 - 	 S. C. 
Isom, G. C. . 	 - 	 - 	 Miss. 
Garretson, Jas. E., M. D. - 	 Phila. 
'Burnett, J, Oliver 	 - 	 - 	 Pa. 
Bill, J. Howland, M. 1). . 	 Phila. 
Ingersoll, Charles J., Jr. - 	 Miss. 
Bowyer James H., M. D. 	 -• 	 Va. 
Guerant, T. D. J., M. D. - 	 .. 
Moore, Pm" J, 	 - 	 Pa. 
Snowdon, Harold 	 Va. 
Alexander, C. S. 	 " 
Warnock, James T. 	 Ala. 
King, W. N. 	 - 	 Ohio 
Turner, J. Henry- 	 31 ixs. 
Briscoe, Thos. W. 	 Va. 
Herndon, C. 	 Ky. 
Paisley, E. C. 	 - 	 S. C. 
Smith, T. J. 	 Ga. 
Matthews, D. B. 	 - 	 N. J. 
Stickney. C W. 
Kerr, Wm. 	 - 	 Ala. 
Tomerene, Joel, M. D. 	 Ohio 
Morris, Rowley, M. D. 	 Wisconsin 
Aikins, M. T. M. D. 	 Canada 
- Watkins, T. H. 	 - 	 Va. 
Payne, A. B. 	 - 	 N. C. 
Coombe, Chas. B. — 	 - 	 Ky. 
Bell, Wm. 	 - 	 - 	 Va. 
Mitchell, R.. V. 	 - 	 - 	 - 	 Ala. 
Wright, M. C, M. D. 	 - 	 Ind.. 
Bogle, R. L. 	 - 	 - 	 Ga. 
Aldridge, J. H., M. D. 	 - 	 Md. 
f 	 1 _ 
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